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Teiegrainas iponanies 
En contestación a los telegramas dirigidos 
en la semana anterior por la Alcaldía, tras-
mitiendo acuerdo del Ayuntamiento al Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra y otras 
personalidades, para que sea destinada guar-
nición de artillería a nuestra ciudad, se han 
recibido los despachos siguientes: 
* Presidente Consejo Ministros a Alcalde. 
(Depositado el 2 a las 15,) 
»He trasladado su telegrama a Ministro 
Guerra.» 
^Ministro Gobernación a Alcalde. 
(Depositado el 30 a las 14*30) 
>Veo su telegrama me interesaré con M i -
nistro de la Guerra para ver si hay posibilidad 
de que sean atendidas las peticiones de esa 
poblac ión que V. transmite y celebraré muy 
de veras poder contribuir a dar satisfacción 
a aspiraciones legítimas.» 
* Gobernador Málaga a Alcalde. 
(Depositado el 30 a las 14.) 
>Recibo su telegrama de 29 actual y le 
participo que con el mayor gusto apoyaré 
cerca del Sr. Ministro de la Guerra las aspi-
raciones de Corporación. Saludóle.» 
«Gobernador Mili tar Málaga a Alcalde. 
(Depositado el 30 a las 2 r30 . ) 
»Recií»í telegrama V. S. de ayer y agra-
dezco saludo que devuelvo afectuoso, felici-
tando a ese Ayuntamiento por sus ofreci-
mientos que demuestran amor ai Ejército 
ofreciendo sinceramente apoyarle en sus jus-
tas pretensiones.» 
«Ministro Guerra a Alcalde. 
(Depositado el 3 a las 11.) 
»Contesto su telegrama manifestando que 
dispuesto por diferentes ó rdenes que los 
Capitanes Generales de las Regiones sean 
los que propongan, tenido en cuenta las ba-
ses que en.las mismas se fijan, el alojamiento 
que crean más conveniente para las nuevas 
fuerzas artillería. A dicha autoridad regional 
debe dirigirse esa Corporación exponiendo 
deseos y ofrecimientos concretos para que 
reunidas las peticiones todas y previos los 
informes de los centros técnicos pueda resol-
verse con exacto conocimiento del asunto y 
conveniencias servicio.» 
Al recibir el telegrama del Ministro -de la 
Guerra, se dirigió por el Sr. León Motta otro 
despacho al Excmo. Sr. Capitán General, 
t ransmit iéndole el del Ministro y manifestán-
dole que ratificando el ofrecimiento que se 
le tenía hecho de cuartel para un batallón dé 
Artillería de posición, el Excmo. Ayuntamien-
to se compromete, a efectuar por su cuenta 
cuantas reparaciones y reformas sean nece-
sarias para que queden debidamente instala-
dos la fuerza, material e impedimenta, y po-
niéndole de relieve que se cuenta con magní-
ficos campos de tiro y ejercicios. También se 
le rogaba que participara a la Alcaldía ios 
requisitos y formalidades que haya que cum-
plir, por estar este Ayuntamiento dispuesto a 
todo cuanto sea necesario para conseguir 
que se destine a Antequera el expresado 
batal lón. 
LOS ABñSTOS 
Ha sido indudablemente un éxito el 
acabar con las escandalosas estafas de que 
venía siendo objeto el vecindario en la Plaza. 
Los boletines de comprobac ión que facilita 
la policía, garantizan al comprador el peso. 
Si éste no quiere tomarse la molestia de 
exigir del criado aquel documento, no puede 
quejarse. Además , la resolución de llevar al 
Juzgado a los vendedores que incurren en 
infracción, está dando excelente resultado, 
pues como Ies cuesta un dineral cada juicio 
de faltas, es raro el que reincide. 
Pero, en cambio, aún no se han tomado 
determinaciones con los vendedores de leche, 
y rogamos al concejal inspector Sr. J iménez 
Robles, que no demore en adoptarlas. Es un 
verdadero escándalo lo que ocurre. Se vende 
agua por leche, en los puestos inmediatos a 
la Plaza. Eso es una estafa que no debe 
tolerarse. Creemos que en el úl t imo cabildo 
se ha tratado algo de destinar un inspector 
veterinario exclusivamente para este servicio. 
Esperemos a ver si ello se confirma. 
DE A C T U A L I D A D 
Un hombre fanesto a la Nación Espa-
ñola, — Unamos nuestras energías; no 
queremos el Regionalismo; no queremos 
que España perezca. 
Un soñador romántico, un redentor a la 
moderna, va recorriendo los países y ento-
nando cánticos de regeneración mediante un 
sistema utópico en el que asegura grandes 
triunfos y bienandanzas sociales. No lo creáis: 
es un falso Cristo como el que nos anuncia 
el Evangelio; es un segundo Catón que pre-
dica la destrucción de Cartago, pero que 
intenta edificar sobre sus ruinas una ruina 
mucho mayor; es el funesto CAMBÓ, el patro-
cinador de la idea regionalista, de la idea que 
cual bomba de dinamita pretende hacer peda-
zos la grande, la próspera, la invencible un i -
dad española . 
Pues bien; ved ahí al Jerifalíe de los 
regionalistas, que se acerca en la sombra con 
la cautelosidad de la serpiente, llevando en 
la mano la tea de ¡a división y la discordia, 
muerte horrible de los pueblos. 
Hay un lema, tesoro de las repúblicas y 
salvaguardia de todas las instituciones socia-
les: «ía unión es la fuerza»; bajo este lema 
misterioso se agrupan todos los seres de la 
creación, desde los del instinto y del mutismo 
hasta los que están dotados de ese destello 
divino que se llama la razón humana; cuando 
se avecina el momento de peligro todos saben 
poner en práctica este hermoso lema, porque 
no ignoran que a la muerte se va por la diso-
lución; y esto debe recordar España al en-
contrarse frente a sus enemigos los regiona-
listas,, pues se trata de mutilarla, dividiéndola 
en comarcas autónomas , se trata de hacerle 
retroceder siete siglos de su Historia, para 
asistir otra vez a las luchas intestinas de sus 
reinos y comarcas; esa es la única solución 
del problema del siglo x x salida del cerebro 
de un C a m b ó . 
Los españoles no pueden avenirse con la 
autonomía de las comarcas porque la expe-
riencia ha demostrado que las guerras se 
entablan con los vecinos por la próxima riva-
lidad en el orden industrial y político. ¿Se 
quiere que los ríos de sángre fratricida vuel-
van a empapar el suelo patrio? ¿ Q u é sería de 
una España así dividida y perpetuamente 
enredada en rencillas domésticas? ¿Qué sería 
resignarse con la suerte de una regioncilla 
que girase cual satélite alrededor de otra más 
poderosa que la explotaría miserablemente? 
No; ni pensarlo; si tanta fama tiene Cambó 
como hablador, bien se conoce qüe no ha 
reconcentrado su atención en estudiar el ca-
rácter español para sacar la consecuencia de 
que es opuesto al «regionalismo». Bajo el 
lema sacrosanto de Fidelidad a ta Monarquía, 
España sólo progresa unificándose: por eso 
es inmortal. 
¿ C ó m o ha escuchado Cataluña las teorías 
utópicas y disolventes del Sr. C a m b ó ? 
Al principio la novedad hizo a los catala-
nes escuchar con atención, pero hoy no 
existe en la región catalana ni un solo hom-
bre que tenga dos dedos de frente y crea en 
la eficacia del sistema con que se pretende 
nada menos que salvar a España. 
El Sr. Cambó, fracasado en su patria, pero 
no vencido, sé propone emprender una cam-
paña en Andalucía. Podemos disponernos 
para reiterarle el pésame, porque apenas se 
supo la noticia con la velocidad del telégrafo 
se han unido los corazones españoles para 
iniciar una ruda campaña de oposición. 
Se están cruzando con tai motivo multitud 
de telegramas entre toda la Prensa. 
He aquí la labor que en tal sentido ha 
realizado la Redacción de HERALDO DE AN-
TEQUERA: 
M A D R I D (A diez destinatarios grandes 
rotativas.) 
«Hoy telegrafiamos prensa Sevilla siguien-
te despacho: Saludamos compañeros y como 
patriotas rogárnosles consignen nuestra pro-
testa ante propós i to de C a m b ó de mostrarse 
en noble hidalga Sevilla pregonero regenera-
ción política y administrativa, precisamente 
quien como él carece prestigio para renegar 
de lo vicioso exista en costumbres públicas, 
ya que ejerce en Barcelona el más odioso 
cacicazgo con derivaciones corrompidas en 
aquella administración municipal, y en el 
Parlamento no hizo otra cosa que dificultar 
cuantos proyectos de ley encamináronse bien-
estar país, como el de au tonomía administra-
tiva. Andalucía no debe aceptar gustosamente 
mensajeros que traen en el corazón ecos de 
sentimientos desmembradores de Patria. 
»Redacción de HERALDO DE ANTEQUERA.» 
Lo mismo se ha telegrafiádo a varios pe-
riódicos importantes de Sevilla, Granada y 
Málaga. 
Ningún andaluz puede escuchar impasible 
los cantos de sirena con que el leader regio-
nalista pretende sorprender la buena fe de 
los españoles convencidos de la trama inicua 
que se les tiende y que tiene por objeto des-
membrar la nación para fines de ulterior 
influencia extrangera. 
No olvidemos que en los momentos de 
peligro se hace necesaria ja unión y la ener-
gía, aun en el hombre más pacífico, para 
oponer un dique impenetrable a los ocultos 
manejos. Ya lo dijo el clásico: 
«Antes ioh. Patria! que a sus manos mueras 
Yo, liberal como el primero, voto 
Contra la libertad de las panteras.» 
JOSÉ AVILES-CASCO, 
Eminente creación científica. 
No más cegueras. 
ENFERMOS DE L O S OJOS 
P R O D I G A L U Z 
Venía exclusiva en Antequera : FARMACIA DE 
D. ILDEFONSO MIR, Trinidad de Rojas, n.0 19-
(En el n ú m e r o p róx imo se darán detalles 
de este prodigioso específico.) 
La torre de S. Sebastián denunciada 
En el cabildo de anteanoche se d io cuen-
ta de una comunicac ión del perito aparejador 
municipal denunciando el estado ruinoso en 
que se encuentra parte de la magníf ica torre 
de nuestra Iglesia exColegiata. El Ayunta -
miento acordó trasmitir inmediatamente la 
denuncia a la autoridad eclesiást ica loca!, 
antes de adoptar otras resoluciones. Segu-
ramente que el ilustre señor Vicar io A r c i -
preste tomará por su parte aquellas determi-
naciones que sean más convenientes para 
evitar todo peligro al públ ico . Es probable 
que sea llamado por telégrafo el arquitecto 
de la diócesis . 
Y va de historia 
Refiere otra risueña historia, (con permiso 
de Rafael Chacón,) que cuando e! rey Saúl 
montaba en cólera, difícilmente p o d í a n aguan-
tarle sus subditos: brillaban sus ojos cual re-
lámpagos y brotaban de sus labios ené rg i ca s 
frases, al par que en su mente bul l ían ideas 
de crueldad. 
Cierto día, un consejero muy hábil del 
rey, habiendo oído decir que David tañía el 
arpa a las mil maravillas, tuvo la feliz idea de 
invitarle para que aplacase la ira de Saú l . 
Pensando desde entonces David só lo en 
aplacar al rey, procuraba hacerlo lo mejor 
que podía y cierta tarde que ante el trono 
real llenaba el aire de cadenciosas a rmon ía s , 
de repente, con vivo est répi to , un dardo afila-
do cruzó el espacio y pasando muy cerca de 
David, tué a clavarse en una puerta próx ima. 
Hubo un momento de pausa; los dulces 
ojos de David se clavaron en los co lé r icos 
de Saúl , con una expres ión de sorpresa y 
mezcla de lástima y horror. 
La verdad es que de no haberse tratado 
del rey, David hubiera estado por decirle: 
¡miserable, por poco me matas! 
Pues bien, volviendo el agua a nuestro 
molino, que es muy grande y hay mucho que 
moler, Papa-moscas es otro Saúl , pero sin 
riquezas, como no sea la de su ingenio pere-
grino que tantos males le acarrea. Y conside-
rándome yo cual otro David, traté de recrearle 
con lo de la «risueña historia», que no es 
sino un comentario algo humor í s t i co del mag-
nífico poema Homeríano; pero, <mi gozo en 
un pozo», porque he recibido un haz de dar-
dos envenenados que a poco más dan conmi-
go en la tumba. 
Y que no se diga es inadecuado el para-
lelo entre Saúl y Chacón. 
Saúl no tenía igual en lo grande y mages-
tuoso de su cuerpo y Chacón , al lá en sus 
mocedades, era un Apolo de elevada estatura 
y distinguido porte, tormento perpetuo de 
las hermosas Pené lopes . Saúl padec í a de 
hipocondr ía y tenía el h ígado tuberculoso e 
inflamado; a Chacón le ocurre lo propio, con 
la diferencia única de que no teniendo los 
torrente de su bilis que segrega su glándula 
hepática alimentos con los cuales combinarse 
para funciones gástricas, la bilis de Papa-
moscas se ha mezclado con su sangre, (coíi-
mia,) y está que arde. 
Saúl arrojaba el dardo en los accesos de 
furor; Chacón arroja los dardos envenenados 
de su sátira y abre con frecuencia la caja de 
los truenos imaginando venganzas. 
Saúl quiso dar muerte a David , y Chacón 
ha querido matarme a mí, pero como ni es 
rey ni puede conseguir su intento, bien pue-
de replicársele: ;miserable, que no rne matas! 
La diferencia principal que existe entre 
ambos es que Saúl gastaba mantos reales de 
púrpura y seda y Chacón no tigne una mala 
capa para abrigarse en e! invierno; Saú l comía 
sabrosís imos manjares, y el «gast roümico» e 
atormentado por la potencia de su gran capa-
cidad digestiva, que no haya alimentos que 
Hjperir. 
En cambio yo represento a David que fué 
humilde, modesto y sencillo y no quería apa-
recer como erudito, bien que él no fué edu-
cado por los Amarillos, que según Chacón 
tienen este color aunque^para mí no ¿on sino 
los pardos los humildes religiosos cuanto 
sabios hijos de S. Francisco, aunque según 
Papa-moscas no pueden ser muy sabios por-
que no han leído a Víctor Hugo, y en lo 
sucesivo ya no se preguntará quién es más 
ilustrado, sino quien ha leído a Víctor Hugo; 
pero esto lo trataremos otro día. 
Baste decir que hasta en el «pequé peca-
vi> me parezco yo a David, porque me evadí 
a tiempo de la urdimbre liberal y reconocí y 
adjuré de mis errores, 
So l amtn í e en un episodio .de la historia 
d t l santo rey no iguala el paralelo: en que 
David mató ¿I gigante, y esa empresa no la 
ha igualado hasta hoy ningún sntequerano. 
C A N T A C L A R O . 
DE COLABORACIÓN 
Después pasaron los invitados a ia casa 
de los señores de Ortega en donde fueron 
obsequiados con un esp léndido lunch, hacien-
do los honores ios dueños , con su peculiar 
galantería. 
Han marchado a los b a ñ o s de Zújar las 
I señoras D.a Encarnación y D.a Carmen 
j Romero, donde se proponen pasar una larga 
temporada. 
Ha salido para Valencia, nuestro querido 
amigo D. Joaquín Rodríguez Gut iérrez . 
La$ Campanas Sel 
CiiititiíQ M Santa Citalta 
A LA VENERABLE COMUNIDAD DEL MISMO» 
CON SINCERO Y RESPETUOSO AFECTO. 
Ya repican las campanas del Convento legendario, 
ya repican clamorosas con alegre vibración, 
invitando a los creyentes desde el alto campanario 
a elevar a Nuestra Madre del Santísimo Rosario 
una mística oración. 
Campanitas que repican con estruendo clamoroso, 
esparciendo la alegría con sus lenguas de metal 
y aumentando de las almas el anhelo fervoroso 
como un cántico divino qne se eleva portentoso 
hasta el Trono Celestial. 
Vibraciones argentinas que al volar por los espacios 
de dulzuras inefables van llenando nuestro sér, 
vibraciones subyugantes que ai entraren los palacios 
nos ordenan rechacemos los brillantes y topacios 
que nos brinda Lucifer. 
AI sentir de vuestros bronces las sonoras vibracio-
in vitan do a los mortales a vivir en santa paz, (nes, 
en mi mente se producen mil amargas reflexiones 
al recuerdo de otros bronces que hacen polvo a las 
con esfuerzo pertinaz. naciones, 
Esos pueblos progresistas que en la lucha despiada-
se destruyen mutuamente con insólito furor, ' {da 
no meditan que el acero cuando brilla en una azada 
tiene forma más hermosa, más bendita, más sagrada 
a los ojos del Señor. 
Seguid, pues ¡oh, campanitas! vuestro dulce clamoreo, 
invitando a los mortales al alegre festival, 
y si véis que yo no acudo, no temáis, que me recreo 
con las notas que me mandan en las alas del desoq 
vuestras lenguas de metal. 
Ya repican las campanas del convento legendario, 
ya repican clamorosas con alegre vibración, 
invitando a los creyentes desde el alto campanario 
a elevar a Nuestra Madre del Santísimo Rosario 
una mística oración. 
Francisco D i a z - B e r r i o 
N. R. = Esta composición es de, un mérito extra-
ordinario y por elio merece plácemes su autor que 
acaba de manifestar sus altas dotes poéticas. Los 
lectores descubrirán en esta poesía, inspiración, 
ternura, sublimidad y ritmó subyugante; hace mucho 
tiempo que HERALDO no ha publicado composiciones 
de tal valor artístico y literario y por tal motivo 
debemos hoy felicitarnos,al par que amonestamos al 
Sr. Berrio a seguir por la senda emprendida. 
De paso para Marmolejo hemos tenido 
e! gusto de saludar a nuestro querido amigo 
y paisano D. Antonio Muñoz Reina. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Ha sido pedida la mano de la simpática y 
bella señorita Pepita Maqueda Guerrero para 
nuestro particular amigo D. Joaquín Alcaide 
Rey, viajante de ía casa Francisco Ovelar y 
Compañía . 
DENUNCIADOS 
Por arrojar inmundicias en !a vía pública 
ha sido denunciada Virtudes García Reina, 
habitante en la calle del Rio, 16. 
Por sacar agua de las taquillas de riego, 
María Muñoz Bravo, domiciliada en calle del 
Plato. 
N O T I C I A 
DE SOCIEDAD 
El lunes a las nueve de la noche, se cele-
bró en la Iglesia Parroquial de San Sebastián, 
el solemne acto de administrar las regenera-
doras aguas del Bautismo a la niña dada a luz 
recientemente por lá Sra. D.a Carmen Rojas 
Avjlés-Casco, esposa de nuestro estimado 
amigo D. Emilio Ortega García. Fué adminis-
trado el Santo Sacramento por el Sr. Vicario 
Arcipreste, D. Rafael Bellido Cairasquiíia, que 
impuso a la recién nacida el nombre de 
Elena. 
Apadrinaron a la neófita sus abuelos don 
Emilio Ortega Romo y D.a Dolores García 
Sánchez, y durante la ceremonia, e! organista 
Sr. García Mármol, interpretó escogidas 
composiciones musicales. 
Por vender pescado falto, Manuel Hijano 
Díaz. 
M A L T R A T A D O 
POR SU HERMANO 
El lunes pasado sé presentó en ía Jefatura 
de policía Ildefonso Orozco Ruiz, denun-
ciando que había sido maltratado de palabras 
y obras por su hermano Manuel, quien le 
golpeó, produciéndole algunas lesiones. 
PEDRADA 
El n iño de 12 años, Antonio García Pedra-
za, habitante en calle San Pedro, 55, arrojó 
una piedra a Dolores Alvarez Pérez, cuando 
transitaba por dicha via, produciéndole una 
herida en ¡a ceja izquierda. 
E! niño agresor fué detenido. 
POR ESCANDALOSAS 
Por los guardias de Seguridad números 
27 y 39, fueron detenidas las jóvenes Con-
suelo Jiménez y Concepción Carrégalo, habl-
| taníes en calle Porter ía , que promovieron un 
1 fenomenal escándalo, ilegandoJ a agredirse. 
EIJuzgado entiende en el asunto. 
MUJER APALEADA 
En el Hospital Civi l fué asistida Pilar 
Cruces Ortega, de 57 años , con domicilio en 
ia calle Herradores, la cual presentaba varias 
contusiones en la espalda, que le ocas ionó 
José Gi l Soto. 
BILLETES QUE VUELAN 
En la noche del domingo pasado se reu-
nieron Manuel Narcos Rojas;y Gregorio Ruiz 
Vil 1 alón, recorriendo varios establecimientos 
de bebidas y ya de madrugada, aprovechan-
do Gregorio e! estado de embriaguez en que 
se encontraba su amigo, le sustrajo ía cartera 
que contenía dos billetes de 50 pesetas. 
C u á n d o la víctima desper tó , luego que se 
le disiparon los vapores del alcohol, y sé dió 
cuenta del robo, se personó en la Jefatura de 
Seguridad dando cuenta d é l o ocurrido. 
Las activas gestiones de la policía, dieron 
por resultado la captura del Gregorio, que i n -
gresó en la cárcel, quedando a disposición 
dei Juzgado. 
BEODO IRREDUCIBLE 
José Palacios Machuca, sujeto de pésimos 
antecedentes, tuvo la fatal ocurrencia de 
emborracharse y después de propinar una 
grao paliza a su sobrino salió a la vía pública 
escandatizatido, hasta que fué preso por los 
guardias; contra ios que prorrumpió en insul-
tos e improperios, costando gran trabajo 
reducirle al silencio. 
DETENIDOS I 
Por escandalizar en la Plaza de Abastos, 
en la mañana del Jueves, fueron detenidos 
Juan Solís Rocha y Francisca Alvarez 
Aguilar. 
L L A M A M I E N T O A FILAS 
E! jueves, apareció en la «Gaceía>, un 
• decreto llamando a un Cupo de 70.000 hom-
! bres, de los que corresponden a Málaga 736 
í y a Antequera 653. 
CAIDA 
A consecuencia del barro acumulado en 
las calles por las pasadas lluvias, dió una 
caída en la Plaza de Abastos, Francisca Flores 
Ruiz; p roduc iéndose lesiones de escasa im-
portancia. 
C O M U N I C A D O 
Hemos recibido un atento besalamano 
de D. Francisco Pérez de ia Vega, acompa-
ñado de una circular que no publicamos por 
falta de espacio. En ella se anuncia que 
desde el 1.° de Octubre queda abierta en esta 
ciudad una Agencia administrativa y de 
gestión de Negocios. 
Agradecemos la cortés atención de don 
Francisco Pérez de la Vega y le deseamos en 
su empresa el más lisonjero éxi to. 
ION DE TRENES 
Según disposición de las Compañías de 
Ferrocarriles han quedado suprimidos los 
trenes expresos y mixtos, y por esta circuns-
tancia sólo pasan por esta estación, el tren 
de Granada de las 11'30 y el de Madrid de 
las 4*13. 
Esto ha obligado a la Administración de 
Correos a variar las horas de servicios en la 
siguiente forma, a partir dei día 8 del co-
rriente. 
De 9 a 10 Caja Postal de Ahorros, 
(Imposiciones y reintegros.) 
Certificados, Valores declarados y Paque-
tes postales. (Admisión y entrega.) 
De 12 a 13 7a- Otro postal. (Imposicio-
nes y pagos.) 
De 14 79 a 15: Certificados y Valores 
declarados para Granada y sus l íneas. 
LISTA CORREOS: D e 9 a 11. 
APARTADOS: 15 minutos después de la 
llegada de los Correos. 
VENTA DE SELLOS: de 9 a 11 y de 
1 2 V s a 3 . 
LA CALUMNIA 
j valer la insinceridad de sus palabras para que 
ios tengan por buenos, por inecentes, cuando 
I son capaces de destrozar la conciencia del 
prójimo y hacerla girones. 
En la prensa adversaria, el atrabiliario 
I Rafael Chacón no concibe nada más bello 
que aludir constantemente al prójimo atribu-
yéndole vicios que ni tiene ni los ha tenido 
jamás pero con esto se .hace arma política 
<ál prójimo contra una esquina;> por eso 
algunos que estudiaron humanidades son más 
inhumanos que ios que no las han estudiado. 
Pero apartemos ia vista de estas repug-
nantes llagas de la politiquilla liberal de baja 
estofa y vengamos a considerar el asunto 
que nos ocupa, desde otro punto de vista. 
Ocurre algunas veces que los autores de 
la calumnia son nuestros propios amigos 
¿Cómo?—Voy a demostrarlo. 
A, es amigo de B. y confiado en la mucho 
amistad que le inspira, olvidando que el pr in-
cipe de los Ingenios dijo: «no son todas las 
personas tan prudentes que sepan poner las 
cosas en su punto.» A, refiere a B. un secreto 
de carácter privado; este lo relata a otro, 
siempre añadiendo algo y así sucesivamente 
vá de boca en boca, hasta que llega a óidós 
del infeliz A, pero desfigurado de tal manera, 
que cuando se le dice que él es el protago-
nista de aquel suceso, clavando las pupilas 
en su interlocutor, retrocede espantado... 
¡Oh que infamia! 
El célebre Calvino cuando convirtió a mu-
chos desgraciados en víctimas de la perfidia 
protestante llegó a conminarlos con esta pena 
que se leía en carteles fijados en las plazas 
públicas: «El que. se permita calumniar al 
Tribunal; en cuanto fuere descubierto, cór ten-
sele los cabellos y las orejas, perfóresele la 
lengua y quede infame: porque no usaremos 
estos rigores sino con aquellos^ que nos 
acusan de rigor.» 
Lo mismo debían hacer los Tribunales 
de Justicia con ios calumniadores, con los 
robadores del honor del inocente. 
He terminado, carísimos lectores, esta 
disertación sobre el tema que está por des-
gracia en boga en nuestra ciudad;que a tí y a 
mi, nos preserve Dios de caer en las garras 
de las fieras. 
J O S É AVILÉS-CASCO. 
(CONTINUACIÓN.) 
Ya hemos [dicho, que entre los or ígenes 
d é l a calumnia se citan ia envidia y la ven-
ganza; cuando los hombres ven que sus 
semejantes sobresalen más que ellos, que 
reúnen mayores y más altas dotes de natu-
raleza o fortuna, etc. etc. entonces no tarda 
en acudir a ¡a mente el pensamiento criminal 
y prontamente ia sangre del inocente Abeí 
vuelve a teñir las manos del fraticida Caín. 
La conciencia reprueba llevar a la prác t i -
ca estos pensamientos; pero, o no se ie escu-
cha, |o se transforma en otros más encubier-
tos, y no menos criminales; esto es, se acude 
a herir a la honra, porque así se ataca a 
placer desde ia oculta trinchera de la ca-
lumnia. 
Pongamos un ejemplo; el individuo Á, 
ocupa en cierto partido político un puesto 
más o menos elevado; dirige un p e r i ó d i c o 
de imí^f rísincia y ;es objeto de estimación y 
aprecio. «¡Ah! pues que no sea esto asi, por 
que esa pequeña gloria me pertenece; yo no 
puedo arrebarárseía, pero... me queda un 
recurso voy a calumniarle. Así, desde ia 
prensa y con las consiguientes excusas de 
un se dice, aseguran, etc., el desgraciado 
suíiirá las consecuencias y quedará confun-
dido, y rodara su nombre desacreditado por 
las calumnias de los periódicos, y será el 
ludibrio de las gentes.» 
La otra causa es ía venganza:' quien dijo 
que esta era placer de dioses habló como un 
lucifer, porque no hay debajo del sol una 
podredumbre más grande que la de esos 
espíritus vengativos que son verdaderos 
demonios en carne humana. 
^¿Queréis saber — dice Rabelas — quien 
carece en absoluto de nobleza?... Pues mirad 
a ese hombre que acaricia ideas de vengan-
El ejemplo es análogo al anterior: el indi -
¡ viduo P. fué alcalde durante cierta etapa po-
i lítica; su labor notablemente desacertada 
| tiene que censurarse por fuerza en un pe r ió -
; dico ¡ocal. 
j ¿Pues sabéis lo que hace el individuo 
j P.?—Ahí esto que se dice de mi es injusto y 
j necesito vengarme; echémos manos de la 
! calumnia; pero yo no puedo responder de 
las horribles mentiras que voy a preferir, no 
importa nos escudaremos en la fórmula: 
*según pública voz...> 
[ Así es como los falsarios pretenden hacer 
ESPÍRITU DE ASOCIACION 
UN CENTRO COTTieRCIflL 
Dos espontáneas manifestaciones, dife-
rentes entre sí, pero ligadas—por decirlo de 
algún modo—espir i tuaímente , o sea, persi-
guiendo la una resolver cuestiones de impor-
tancia capitalísima, y la otra, procurando 
estimular el trato social por medio del recreo, 
han puesto de actualidad una cuest ión, un 
anhelo, desde hace tiempo sentido y a ú n no 
condensado en la realidad, por razones de 
prolija enumeración que requerirían de un 
concienzudo estudio. 
Mas no es nuestro propósi to indagar las 
causas, sino señalar los efectos. 
Da origen a ia primera manifestación que 
decíamos, el anuncio de subida importante 
en los precios del flúido eléctrico; un activo 
comerciante, el Sr.RuizMiranda,condensando 
la general protesta, convoca a reunión magna 
a todos lo» comerciantes y consumidores de 
electricidad, y de esta asamblea surge una 
comisión, compuesta por los Sres. p o n A n -
tonio Ruiz Miranda, don José Muñoz Ortega, 
don Luis Thuilier, don Rafael de la Linde, 
don José Castilla González , don José Navarro 
Berdún y don Enrique Alvarez, y conocidos 
son ya los satisfactorios resultados obtenidos 
tras de ímprobas tramitaciones, molestias 
personales, viajes y gastos, que no han teni-
do sino la recompensa de ver coronada por 
el éxito su ardua labor. 
La otra idea nace de un grupo de jóvenes 
dependientes del comercio, y acogida con 
agrado, se organiza activamente una fiesta 
de carácter privado, procurando eliminar lo 
superior y lo inferior, para que fuera exclu-
sivamente dedicado a esa clase media tan 
privada de distracciones; organizase y celé-
brase una verbena, que resultó muy lucida, 
aunque fué de lamentar la ausencia de algu-
nas familias, cuyos motivos o razones no es 
de este lugar indagar, ni al caso importa su 
esclarecimiento. 
Los dos conatos de asociación, mercantil 
el uno, de recreo el otro, han abierto dos 
caminos que pudieran conducir a un mismo 
fin. 
En la reunión última de los comerciantes, 
aunque fué ya de corto número ,— y esto es 
desalentador ,—brotó , sin -embargo, la idea, 
por cuanto a ellos se refiere, de constituir 
una sociedad, con domicilio propio, para la 
defensa de los intereses del comercio y la 
industria, y q u e d ó nombrada una comisión 
para procurar la realización de ese intento. 
Pues bien; unificando ambas aspiraciones, 
la del interés y la del recreo, podría llegarse 
a la constiución de una entidad social, que, 
a más de ser una fuerza para cualquier desig-
nio, fuese un centro para solaz de los socios 
y de sus familias, estableciéndose así un trato 
colectivo, conveniente en muchos órdenes . 
Mas, no seamos exigentes y con ten témo-
nos con que, aunque modestamente en su 
principio, se constituya la entidad mercantil, 
que mirando siempre a un progresivo mejo-
ramiento, ^pueda, como ya se ha pensado, 
llegar a establecer escuela de artes y oficios, 
y sea entonces una fuerza ciudadana y un 
gran centro educativo v de recreo. 
* 
La comisión encargada de la consti tución 
del Círculo mercantil, está compuesta por los 
señores siguientes: D . Antonio Ruiz Miranda, 
D . José Castilla González, D . Luis Thuiller, 
D . Rafael del Pino, D . Manuel Cabrera Cas-
ti l lo. D. José Navarro Berdún, D. José Somo-
sierras, D . Rafael Vázquez Navarro, D. Enri-
que Alvarez, D.Juan Pérez y D. Francisco Jr. 
Muñoz , habiéndose establecido tres clases de 
socios : fundadores, cuya cuota de ingreso 
es de 25 pesetas y 3 mensuales; de número 
(con voz y voto en asamblea), con cuotas de 
3 pías, de ingreso y 3 mensuales; y concurren-
tes, (sin voz ni voto), cuyas cuotas de ingre-
so y mensuales son de 1.50 ptas., advir t ién-
dose que sólo se admiten a personas perte-
necientes o afectas a algún ramo del comer-
cio y la industria. 
Van inscriptos buen número de socios, 
pero como la comisión, bien por sus habitua-
les ocupaciones o por involuntario olvido, 
puede dejar de visitar a algunos señores , nos 
ruega que desde estas columnas hagamos 
observar a todas las personas que ejerzan las 
profesiones antes expresadas que dispensando 
la omisión, notifiquen a cualquiera de los 
dichos señores que componen la comisión o 
a! Secretario de la misma D. Enrique Alvarez, 
(Infante D. Fernando, 54) en cual de las 
clases de socios citadas anteriormente desean 
ingresar. 
En números sucesivos daremos cuenta 
del resultado que se obtenga. 
U N HOMBRE DE ACCIÓN 
Don Manuel Rincón Alvarez 
Acaba de separarse de los antequeranos 
un hombre de verdadera acción social, un 
filósofo, un altruista y un enamorado de los 
problemas pedagógicos . 
Para muchos habrá pasado desapercibida 
ía labor patriótica de D. Manuel Rincón; 
ún icamente para los que son testigos de su 
actividad, de sus problemas de regeneración 
planteados en todos los órdenes sociales, 
só lamente para estos que saben lo que hizo 
en el silencio encauzando la obra de las 
Juntas de Defensa del Magisterio en Ante-
quera, la acción meritoria le ha cosechado 
pocos, pero justos aplausos de la escasa 
gente que aquí sabe apreciar y agradecer. 
Su alma grande ha querido mucho bien 
para los antequeranos; buena prueba de ello 
es el entusiasmo que mostró por extender la 
afición al Esperanto aunque bien pronto las 
hieles de la burla imbécil subieron hasta su 
cátedra, que instaló como todos saben en el 
local de «La Car idad». 
A este propósi to un señor muy satírico 
que pasa por entusiasta de la cultura llegó 
cierto día a declarar que el maestro don 
Manuel Rincón no sabía lo que se pescaba y 
que el Esperanto era según él una lengua 
prepia para hablarla los hombres afeminados. 
Don Manuel Rincón se marcha de está 
tierra, como él mismo dice, con un dejo de 
amarga decepción; «todos me hicieren el 
vacío, no faltando quien me haya herido con 
las viles armas de la baja murmuración, de la 
calumnia insidiosa y de la burla imbécil», 
ai ¡Qué verdad es esto! Nosotros mismos 
hemos sido testigos de esa campaña ruin, 
porque no merecen otro calificativo quienes le 
han perseguido, vejado y calumniado. 
En un pr inc ip ióse le trató de laico siendo 
esto tan completamente inexacto cuanto que 
a indicación suya se le escribió una caria a 
cierto Cura Párroco que expresaba su sorpre-
sa de que aquí pudiese dudarse de la con-
ducta religiosa de un hombre que jamás se 
apar tó de la enseñanza cristiana que se da 
en las escuelas. Más tarde se descubrió que 
en la ruin calumnia se escondía un odio per-
sonal por razones de profesión y que la 
especie fué propagada en sitios muy respeta-
dos, como si se eligieran los lugares donde 
podrían hacer mayor efecto los envenenados 
dardos del falso testimonio. 
Nuestro amigo se va a ejercer su noble 
profesión a otro pueblo donde la suerte le 
sea más propicia; pero no se va solo, porque 
se lleva ía voluntad de todos los que aquí 
supimos aquilatar su labor; nos ha dejado un 
código de preceptos y consejos, digno remate 
de sus méritos, que solícitos guardamos en 
su recuerdo hasta que lo volvamos a ver o 
hasta que la suerte disponga otra cosa. 
Conste que D. Manuel Rincón Alvarez 
tiene títulos para sentir su partida; no es un 
hombre vulgar, estudia, observa, tiene bellí-
simas y luminosas ¡ideas de encauzamiento 
pedagógico y trabaja sin cesar por la reivin-
dicación del Magisterio. Además conoce 
perfectamente la Gramática y habla el Espe-
ranto con corrección irreprochable. Única-
mente no lo han entendido cuatro cultiva-
dores del arte que debían trocar el pincel por 
la escoba y la pluma por la azada. 
Otro día nos ocuparemos con más deten-
ción de la obra meritoria del Sr. Rincón como 
autor de tratados de didáctica pedagógica, 
cuyas obras inéditas descubren a! ilustrado 
Maestro de 1.a Enseñanza , p resentándolo 
ante sus amigos y admiradores como un 
j nuevo aspecto de su justa fama. 
En nombre de los firmantes del manifiesto de 
las «Juntas de Defensa». 
JOSÉ AVILES-CASCO. 
La tormenta del martes 
ESPANTOSO PEDRISCO 
El martes pasado desde el medio día 
comenzó a encapotarse el horizonte haciendo 
presagiar una gran tormenta; así se mantuvo 
el estado atmosférico por espacio de a lgu-
nas horas hasta que a eso de las cinco y 
media e m p e z ó a relampaguear por la zona 
del S. O. y desde entonces la tormenta fué 
tomando incremento dir igiéndose una parte 
en dirección N . O. y corr iéndose otra hacia 
el S.; las descargas eléctricas lejanas aunque 
frecuentes hicieron creer que la tormenta se 
desviaba por los mencionados rumbos, pero 
de pronto el viento S. O. de las altas regio-
nes t o m ó nueva fuerza y la tempestad avan-
zó con verdadero empuje; el agua caía en 
abundancia y los r e l ámpagos y truenos se 
suced ían sin cesar. A las seis y media p r ó x i -
mamente se escucharon entre el rumor de la 
lluvia y los truenos, violentos chasquidos y 
pudo comprobarse que caían granizos hasta 
del t amaño de un huevo de paloma; dicho 
imponente fenómeno aumentó en proporcio-
nes verdaderamente alarmantes y cerca de 
diez minutos estuvo cayendo una verdadera 
metralla que rompió , los cristales y ocas ionó 
grandes daños , 
A las siete menos cuarto cesó el pedrisco 
desvanec iéndose la tormenta sobre nuestra 
ciudad. A'dicha hora las calles ofre^an un 
aspecto fantástico; muchas boca-madres 
habían reventado y el agua cubría las aceras. 
Por la calle Nueva bajaba un caudaloso 
arroyo que arrastraba en su corriente impe-
tuosa, muchas piedras y fango que al desem-
bocar en la Plaza de S. Sebast ián se dejó allí 
depositado; la corriente c h o c i con la puerta 
en la mencionada Iglesia haciendo la puerta 
infranqueable y entrando en el templo donde 
ocas ionó desperfectos. 
En la Alameda, Plaza de Abastos, etc. se 
inundaron muchas Casas, llegando en algu-
nas el agua hasta cerca de media vara sobre 
el pavimento. 
En los campos, la piedra meteóríca ha 
producido muchos d a ñ o s . Hasta ahora no 
se sabe hayan ocurrido desgracias per-
sonales. 
La tormenta repitió el miércoles sin rum-
bo determinado y con menos- intensidad. La 
temperatura ha descendido bastante. 
Por tener que 
ausentarse para 
asuntos de fami-
lia sigue en íras-
* paso el estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Solís, 
calle infante Don Fernando, (frente al Círculo 
Liberal). 
Además está en venta la mueblería de casa 
particular. 
ra a 
; . . de ¡as 40 hora^ en la 
en t r an t e y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E L D U L C E N O M B R E 
Día 8.—D.a Isabel Morales, por sus padres. 
Día 9.—D. José Ramos Herrero, por sus 
padres. 
Día i c —Sre.s. Notarios Escribanos y Pro-
curadores. 
Día I I . — D.a Dolores Velasco F e r n á n d e z 
Cantos de M o ñ o s , por sus padres. 
Días 12 y 13,—Vacantes. 
I G L E S I A D E L A S D E S C A L Z A S 
Día 1 4 . — D . Pedro Alvarez, por sus d i fun-
tos. 
A I P a p a , . , M o s c a s 
En un libelo por d e m á s m i s é r r i m o 
que publica un part ido c e l e b é r r i m o 
escribe un papamoscas s u t i l í s i m o 
que me hace competencia en lo fe ís imo. 
Escribe con estilo m a c a r r ó n i c o , 
aunque él preso01 e de mordaz e i r ó n i c o 
y su prosa grosera y a n t i p á t i c a 
es una ofensa a la Señá G r a m á t i c a , 
En un rezo constante y m u y s i m b ó l i c o 
a Dios le pide fallecer de un cólico 
pues los gabrieles plebeyos y vesán icos 
se han puesto de su boca m u y íejánicos. 
H o y papa moscas, porque aquellos m é r i -
- ' (tos 
que a d o r n á r o n l e en tiempos ya p re té r i tos 
ya nos van resultando mitológico;* 
y t a m b i é n , si se quiere, p a r a d ó g i c o s . 
Si. q u e r é i s contemplar su gesto escuá l ido 
y de gozo br i l la r su rostro pá l ido 
e n s e ñ a d l e pasteles de esos cónicos 
que recuerdan los tiempos fa raón icos 
por semejar p i r á m i d e s a r t í s t i cas 
de esas que ponen en las fiestas mís t i cas 
y veré is le atacar con gesto h i d r ó f o b o 
como el m á s iracundo ge rmanófobo . í 
Del terrestre l a rg í s imo p e r í m e t r o 
no.ha dejado sin ver medio c e n t í m e t r o 
y , s e g ú n dicen, al pasar el Bosforo 
de su testa pe rd ióse todo el fósforo. 
No e x t r a ñ e n , pues, que como tonto in t r é -
oscurezca el valor del bravo L é p i d o , (pido 
demostrado en su estilo ^macar rón ico 
que confunde el c inismo con lo i r ó n i c o . 
J O S É CABELLO GONZALEZ 
hace presente al público, que su casa 
y servicios pueden seguir utilizándolos, 
lo mismo en los casos desgraciados de 
mortuorio, que en alumbrados del día 
de Difuntos, para el que dispone de 
numerosa variedad de lámparas y fa-
roles de lujo y económicos, a precios 
baratísimos. 
Funeraria "LA 5 0 L 6 D A D " 
( C A L L E R O D A L J A R R O S ) 
Caja h ferros y Préstamos 5e 
Resumen de las operaciones^ realizadas 
ei30de Septiembre de 1917 . 
INGRESOS 
Por 617 imposiciones. . . 
Por cuenta de 80 prés tamos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Tota l . . 
P A G O S 
Por 44 reintegros . . . . 
Por 17 prés tamos hechos. . 
Por intereses . . . . . . 
Por subvenciones . . . 
Total . . . 
14120 
18048 
1000 
8 
33176 
4829 
6970 
54 
Í854 
CTS. 
16 
20 
36 
83 
74 
57 
H E O Í S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 28 de Sepbre. 
al 4 de Octubre. 
N A C I M I E N T O S . 
Francisco de P. Alca lá Or t i z , María 
Fi lomena Tortosa Romero, Manuel Nareo 
G u t i é r r e z , Socorro Pa l la rés M u ñ o z , Fran-
cisco Ruiz D o m í n g u e z , Socorro Espinosa 
Rambla , Rosario R o d r í g u e z Viichez, José 
Gallardo Gallardo, Angela de! Rosal Castro 
Dolores Romero Díaz, Miguel Gonzá lez 
R o d r í g u e z Angel Garc í a Carmona, Carmen 
Escobar S á n c h e z . 
Varones 6.—Hembras C).==TOTAL i5 . 
DEFUNCIONES. 
Carmen Torres Rosas, 5o d í a s , V i r t u -
des E s p a ñ a G a r c í a , 7 meses; Socorro 
M á x i m a de la S. T . , 3 d ías ; Catalina Do-
m í n g u e z Benito, 5 a ñ o s ; Juan Peña Salce-
dOi 10 meses; Manuel López Varo , 2 años ; 
Ana Méndez M u ñ o z , 5o a ñ o s , Manuel Pa-
lacio Sevilla, 66 a ñ o s , Amparo Morales 
Casado, 18 meses; Josefa Pérez Puebla, 
70 a ñ o s ; M.a del Carmen Gonzá lez G u t i é -
rrez» 6 meses; José Castilla Pé rez , 3 años . 
Varones 4 .—Hembras 8 . = = T O T A L 12. 
M A T R I M O N I O S 
G e r ó n i m o Alba A r jo na con Anton ia 
Quesada V e l á z q u e z — C r i s t ó b a l Cobos Jura-
do con María C a l d e r ó n M o l i n a - ^ J o s é Pela-
yo S u á r e z con Ana Romero Rebollo. 
P l 
para S E P U L C R O S y M A U S O L E O S 
completos de todas clases de mármoles, 
de los importantes talleres de 
R o m á n G o n z á l e z , M a r t í n e z , 14.- M á l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pedestales, Escaleras y d e m á s construccio-
nes de arte y adornos. 
Representante en Antequera, 
Enrique toeí, H m ú l k $ , 32 
Se facilitan muestrarios y presupuestos. 
Era ya indispensable en una poblac ión 
de la ca tegor ía de Antequera, una obra, de 
u t i l idad grande en cualquier localidad que, 
como la nuestra, necesita dar indicaciones 
a los que han menester de ellas, tanto en 
el orden comercial como en el tu r í s t i co . 
Y esta obra, esta GUÍrt D E dNTEQUEf^A, 
que en muchas ocasiones, pr incipalmente 
los turistas, han echado de menos, es la 
que proyéc tase editar en la imprenta « E L 
SIGLO X X » . 
La GUÍA DE flNTfcQÜCRA será un ma-
nual en 8,°, que c o n t e n d r á la desc r ipc ión 
topográf ica de este partido jud ic ia l , la d iv i -
s ión p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a del mismo, la 
ex tens ión de los t é r m i n o s municipales con 9 
ía es tadís t ica de habitantes, etc.; los pue-
blos del part ido, con re lac ión de todas sus 
autoridades, servicios p ú b l i c o s , horarios 
de ferrocarriles, correos, telégrafos y o f i c i -
nas. Detalles de su comercio e industr ia y 
n o m e n c l á t o r de profesionales, comerciantes 
e industriales de todos esos pueblos. T e n -
drá t a m b i é n el callejero de Antequera y el 
plano de la p o b l a c i ó n , terminando la obra 
con una desc r ipc ión amplia de lo ar t í s t ico 
y pintoresco de Antequera y resumen de 
historia local, todo ésto i lustrado con foto-
grabados magní f i cos . 
Con esta obra no se pretende hacer un 
negocio, sino llenar un vacío existente., y 
notado desde hace t iempo, m u y especial-
mente por los turistas, que no encontraban 
AMOSCAS 
A P A R A T O S Y C A R G A S S U E L T A S 
De venta en «El Siglo XX» 
una guía para ver lo que en Antequera 
nlerece ser visitado. Por esto, depende del 
rcSuttado que se obtenga con el ú n i c o 
medio de poder costearla que es el a n u n -
c ¡ 0 i _ q u e en obras como esta de que trata-
I j^os es tan conveniente, dado que siendo interés general, ha de ser constante-
mente hojeada por muchas personas, y ello 
es de gran importancia al comercio,—y 
cuan10 mayor n ú m e r o de anuncios se o b -
tenga, tanto mejor ilustrada y m á s datos, 
locales y generales ha de contener. 
para la sección de «Profes iones , Comer-
cio e I n d u s t r i a » , se ha establecido el siste-
ma de que las personas que quieran ins-
cribirse en ella manden el correspondien-
te bolet ín , que al efecto se inserta at pié 
de las circulares que se reparten profusa-
mente para que lleguen a manos de todos 
los interesados. 
En ellas t a m b i é n constan los precios de 
jos anuncios, que no repetimos a q u í por 
no ocupar m á s espacio, ya que se adjunta 
con el presente n.G de « H E R A L D O » una 
de esas circulares. 
Sin embargo, como puede haber per-
sonas que no las reciban, se hace saber 
que pueden pedirse en la dicha imprenta 
El Siglo X X , donde se faci l i tarán a d e m á s 
los datos o aclaraciones que se estimen ne-
cesarias. 
Sucesivamente comunicaremos ai pú-
blico el curso que sigan los prel iminares 
de la edición y el sumario que la obra c o n -
t endrá , cuando definit ivamente sea éste 
fijado. 
Interesa leer esto 
A fin de evitar las interpretaciones 
que puedan surgir con motivo de ha-
berse hecho cargo de las conducciones 
de cadáveres, por medio de coches, una 
empresa fu neraria, E L S I G L O X X 
hace presente a su numerosa clientela 
y al público, en general, que así como 
puede elegir la funeraria que a bien 
tenga cuando lleguen estos tristes ca-
sos, de igual modo puede ordenar, a la 
que sea, el que recojan el muestrario de 
las E S Q U E L A S F U N E R A R I A S , 
que está dispuesto a cualquier hora del 
día y de la noche. 
También se hace presente que, ape-
sar de la enorme subida de precio que 
han tenido todas las clases de papeles, 
dicho establecimiento no altera la tarifa 
de las e sque las por tener bastantes 
existencias con anterioridad a las cir-
cunstancias que han dado motivo a las 
expresadas subidas. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E B A 
SECCIÓN DE PASATÍEMPOS ünión ^rtístico-Fotográfica 
Las tres s í labas de TODO 
tres letras cabales son, 
in ter jecc ión es primera, 
si no me e n g a ñ o , lector, 
es un verbo la segunda, 
y t a m b i é n p r e p o s i c i ó n , 
y es la tercera un pronombre 
que si se a r r ima al calor 
se convierte en una planta 
r i q u í s i m a en in fus ión . 
1 1 ^ . 
Existe un segunda-tercia 
.queprimera Q\ m á s frescales 
de todos los que mi l i t an 
en las huestes liberales. 
Segunda gran osadía 
h a b l ó /res la i n t e r v e n c i ó n 
y hoy se TODO porque teme 
las furias de la N a c i ó n . 
JEROGLIFICOS C O M P R I M I D O S 
Cantátirico T I Ebro 
i i 
ROMA mm 
F. D . - B . 
(La so luc ión en el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 
S O L U C I Ó N a las charadas del n ú m e r o 
anterior: i.a Cambio, 2.a ¿María. 
S O L U C I Ó N a los jeroglíficos compr imidos : 
i.0 Entresaca, 2.0 Antecede. 
N O T A . — Los señores Suscriptores que 
deseen publicar pasatiempos inéditos, con 
dedicatoria o sin el la , | pueden remit i r los a 
esta R e d a c c i ó n , indicando en el sobre «Pa ra 
la sección de p a s a t i e m p o s . » , 
Los que no valgan se rán condenados ál 
ostracismo. 
Sastrería de psderíco Corpas 
Calle del Infante, 5 
(Junto a la peluquería del Sr. Atanet.) 
Se han recibido los últimos figurines de París y 
Berlín; así como los prácticos modelos de Imper • 
meablcs ingleses. 
Confección de trajes Urgentes en unas 24 horas. 
Especialidad en el Corte de Gabanes, Trajes de 
Etiqueta y Breeches. 
Se confeccionan TrajesMe Americana a cincuen-
ta, setenta y noventa reales, según detalles del 
trabajo etc. (Forros para los trajes desde 5 pesetas, 
y hechura y forros de los abrigos desde 25 pesetas.) 
Para que no hagan GASTOS EN VOLVER LOS 
SEÑORES DE FUERA, se Íes probará en el mismo día, 
asi como para su comodidad encontrarán en esta «¡e 
muestras de Trajes de señora y caballero de los co-
mercios de esta hermosa Ciudad. 
Se cortan con prontitud para la calle, toda clase 
de prendas a precios corrientes eu esta Sastrería 
que es la más próxima a la Plaza de San Sebastián. 
GENARO re tra ta 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Ciara, 30 
F E M E N I N A S 
D E PURO E S T E T I S M O 
Ei sello típico de la belleza 
Vuestra hermosura, mujeres, es la m á s 
activa de cuantas impresionan el á n i m o . 
Es ella un conjunto de gracia, m o v i m i e n -
to, forma y color, agrupados en perfecta 
unidad, sin perjuicio de que tengan su 
valor propio en detalle y de que algunos 
de estos sea el m á s esencial o preferible en 
p r imer t é r m i n o , o, en defini t iva, el que 
m á s nos atraiga. Dícese, y en muchos casos 
debe creerse,que en el móvi l trascendental 
de las aficiones a vuestra hermosura viva, 
se oculta, con m á s o menos inconciencia, 
un incentivo sensual; pero apenas tiene 
que ver con la e m o c i ó n e s t é t i c a , v e r d a d e r a -
mente pura y noble, que surge r á p i d a y 
embarca todo el e sp í r i t u . Y aun a veces, 
lo que m á s encanta en vosotras, divinas 
mujeres es algo muy ajeno a vuestra for-
ma p lás t ica ; es la voz, el color, la mirada, 
ia sonrisa y hasta el r i tmo de vuestros pa-" 
sos y vuestro modo de andar. ¡Cuán t a s 
cau t ivá i s sin ser realmente bellas en lo 
físico! Pero, aparte estas psicologiasy ú> 
sometemos a un aná l i s i s estos particulares, 
vendremos a parar en que la expres ión 
cabal y suprema de la hermosura vuestra, 
está en el rostro. En él acusá i s la perso-
nalidad refleja de las pasiones y el esta-
do mora l ; es el signo de belleza m á s elo-
cuente, y de ah í su impor tancia . 
U n t r a n s e ú n t e contempla y admira el 
buen talle y el airoso andar de una mujer 
que va delante de el; y , cuanto m á s le sor-
prende las hechuras posteriores, m á s em-
peño tiene en verle el rostro, i m a g i n á n -
doselo bello. Y hasta que no lo ha reco-
nocido tal , no le concede e! execuaior de 
la hermosura completa. 
Y es que el rostro, divinas lectoras, en^ 
carna eí aspecto significativo de vuestra 
figura. En la i m p r e s i ó n qne causa hay 
mucho de espir i tual . Las l íneas y perfiles 
de una cara hermosa parece que hablan 
y entonan un h imno celeste que hace so-
ñ a r m i l venturas. Unicamente la h e r m o -
sura de vuestro rostro evoca esc s u e ñ o ine-
fable que sumerge el esp í r i tu en un mar 
de i lusiones. 
Y admit ido—^como no, verdad? que 
está en tu rostro la suma belleza, la m á s 
alta sugest ión de tu ideal personita, i m -
porta d i luc idar si la acc ión suprema de 
tal efecto arrobador reside en algunos de 
sus detalles fisonómícos. Cualquiera nota 
que, aparte la expres ión divina de los ojos. 
lo que da m á s tono y ca r ác t e r a la fiso-
n o m í a , resalta en la nariz y en los labios, 
so bre todo en estos ú 1 ti mos. En 1 os 
labios resplandecen lo que p o d r í a m o s 
l lamar la pracia. ei sello t ípico de ta her-
mosura. iVb hay mujer fea con una bo-
ca expresiva y simpática. Nada hay com-
parable a la expres ión de unos labios ani-
mados, salientes, m ó r b i d o s v sugestivos. 
En la ten tac ión provocante de vuestra 
boca femenina aparecen dos fases consti-
tutivas de la e m o c i ó n es té t ica : lo ideal del 
esp í r i tu y lo material del cuerpo. Ahí esta 
¡oh amigas be l l í s imas! el punto de par t i -
da de nuestros designios amorosos, en los 
cuales es di f ic i l contenernos hasta un l ími -
te prudencial . La exc i tac ión muda de u n 
beso latente marca el origen de lodos los 
idil ios, los dramas y las tragedias de ampr* 
En resumen de estas consecuencias es-
té t icas , p u d i é r a m o s afirmar que el verda-
dero qu id de vestra belleza, el sello de la 
gracia, el móvi l y arranque de los deseos, 
la clave del misterio que encierra y resu.-
me toda la vida, todo está incluso en el 
d iv ino marco de la boca, orlado con urra 
sonrisa incipiente y decorado por una do-
ble fila de perlas. 
Cuidaos, embelleceos, pues, la boca, 
lindas m u ñ e c a s . Vuestro t r iunfo depende 
mucho de ello. Repasad nuestras p r ó v i d a s 
p á g i n a s . Y seguid nuestros consejos. 
Doctor Lahifor. 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
^ ^ ^ ^ ^ 
El fo tógrafo preferido 
del públ ico distinguido 
Cuesta de la Paz5 1 
2 5 2 5 25 25 2 5 
vistas diferentes y originales, componen 
la nueva serie de postales que la librería 
E L S I G L O X X acaba de poner a la venta. 
L a colección más artística y numerosa 
que se ha editado de vistas de Antequera. 
A 10 céntimos cada postal. 
Album-colección 2 pesetas. 
A l por mayor, para estancos, eszableci-
míenlos y revendedores, gran descuento. 
Tip. El Siglo XX.-Antcquew 
GONZALEZ HERMAN 
En MALAGA: P laza de la Cons t i tuc ión n ú m . 9 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés^y de Barro Vidriado — 
Cocinas ~ Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras — Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
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